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Rediscovery of the salmonid parasite Salmincola californiensis (Crustacea: 
Copepoda: Lernaeopodidae) and identification of its host in the Ôtaki 
River, a tributary of the upper Kiso River, central Japan
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Abstract.　The Ôtaki River, a tributary of the upper Kiso River in central Japan, is the type 
locality of Salmincola yamame, a junior synonym of Salmincola californiensis, and is the 
southernmost locality of the species in Asia. A survey on the occurrence of S. californiensis 
parasitic on landlocked salmonids was conducted in the main stream and three tributaries 
(Kami-Kurosawa Stream, Nishino River, and Nakazawa River) of the Ôtaki River in June 
2017. Female specimens of S. californiensis were collected from amago Oncorhynchus 
masou ishikawae in the Kami-Kurosawa Stream. This represents a rediscovery of 
Salmincola californiensis from the Ôtaki River. Yamato charr Salvelinus leucomaenis 
japonicus were not infected. The host species in the original description of S. yamame was 
misidentified as “yamame, a landlocked form of Oncorhynchus masou” and should be 
corrected as amago O. masou ishikawae.
Key words:　Salmincola californiensis, Salmincola yamame, Copepoda, fish parasite, 
rediscovery, Oncorhynchus masou ishikawae, Salvelinus leucomaenis japonicus
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Nagasawa et al., 1987）．本種は鰓蓋内面，鰓腔
壁，鰓，口腔，まれに体表に寄生し（Hoshina 












産 ヤ マ メ Oncorhynchus masou masou（Hoshina 
& Suenaga, 1954；Kabata, 1969；保科・西村 , 
1976；Nagasawa & Urawa, 2002）と長野県産ニッ
コウイワナ Salvelinus leucomaenis pluvius（西






























高 1075 m），西野川（木曽町栩山，標高 805 m），










































尾（西野川 24尾［83–132 mm TL］，中沢川 43
尾［62–210 mm TL］），全 4か所で採集したヤ
マトイワナ 78尾（王滝川本流 1尾［195 mm 
TL］，上黒沢 41尾［45–342 mm TL］，西野川

















Fig. 1.　Salmincola californiensis，adult female, from 
amago Oncorhynchus masou ishikawae in the 
Kami-Kurosawa Stream, a tributary of the Ôtaki 
River, Nagano Prefecture, central Japan. Alcohol-
preserved specimen, ventrolateral view. b, bulla; 
c, cephalothorax; e, egg sac; m, maxilla; t, trunk. 
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